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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ СУПУТНЬОЇ ПРОДУКЦІЇ
НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
На сьогоднішній день ні одно виробництво не може обійти-
ся без обліку. Адже кожне підприємство прагне господарювати
із максимальною продуктивністю, для цього безперечно необ-
хідно вчасно і правильно отримувати інформацію про рух ре-
сурсів на підприємстві, коректне їх оприбуткування і вибуття
із господарства.
Особливої уваги заслуговує організація обліку побічної та су-
путньої продукції на молокопереробних підприємствах України.
Комплексний характер виробництва молокопродукції потре-
бує при складанні нормативних калькуляцій на вершки, масло та
сир розподілу загальних витрат виробництва. Даний розподіл ми
пропонуємо проводити за методом виключення витрат. Згідно з
цим методом із загальної суми витрат на виробництво відніма-
ється собівартість супутньої продукції (обезжиреного молока,
сколотин та сироватки) й отримана величина вважається собівар-
тістю основного продукту (вершків, масла та сиру). При цьому
має забезпечуватися економічно обґрунтована оцінка супутньої
продукції. Згідно з Методичними рекомендаціями з формування
собівартості продукції у промисловості, затвердженими наказом
Державного комітету промислової політики від 02.02.2001 р.
№ 47, супутня продукція самостійно не калькулюється, а оціню-
ється за одним із запропонованих методів:
• за відпускними цінами;
• плановою собівартістю аналогічного продукту;
• ціною можливого використання (в разі внутрішнього вико-
ристання).
На практиці супутня продукція (в основному це сколотини та
сироватка) реалізується за заниженими цінами, які встановлені
без достатнього економічного обґрунтування, що викривляє собі-
вартість основної продукції. Ми пропонуємо для молокоперероб-
них підприємств оцінку супутньої продукції здійснювати на ос-
нові нормативного калькулювання собівартості, враховуючи
кількість корисних речовин у цій супутній продукції [2, с. 32].
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Супутньою називають таку продукцію, яку отримують одно-
часно з цільовим (основним) продуктом у єдиному технологіч-
ному процесі. При цьому мається на увазі продукція, що відпові-
дає за якістю стандартам або технічним умовам (прийнята
відділом технічного контролю), яка призначена для подальшої
переробки або відпуску стороннім організаціям [3, с. 5].
Синонімами поняття «супутня продукція» в наукових працях
та нормативній літературі є «зворотні відходи», «попутня продук-
ція», «відвійки», «побічна продукція». Проте немає єдиного ме-
тодологічного підходу і щодо оцінки такої продукції і шляхів її
використання. Існує маса неузгодженостей і немає конкретики
щодо цього питання.
Лише у Методичних рекомендаціях з планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогос-
подарських підприємств від 18.05.2001 р. № 132 дається визна-
чення такого поняття, як «зворотні відходи», під якими розумі-
ють залишки сировини та інших матеріальних ресурсів, які від-
повідно до встановленої технології передаються до інших цехів і
підрозділів як повноцінний матеріал для виробництва інших ви-
дів продукції (виконання робіт, надання послуг). При цьому від-
ходи, які не використовуються, не оцінюються.
Побічна продукція (відвійки) на молокопереробних підприєм-
ствах має оцінюватися за цінами реалізації, а при використанні у
своєму підприємстві — за внутрігосподарськими цінами (згідно
вищезгаданих рекомендацій).
На нашу думку, залежно від виду і призначення, облік супутньої
продукції потрібно здійснювати на рахунках 25 «Напівфабрикати»
(при використанні всередині підприємства), 26 «Готова продукція»
(при реалізації на сторону). Для зручності до цих рахунків відкри-
вають окремі субрахунки першого або другого порядку [3, с. 5].
Отже, вартість супутньої продукції, оприбуткованої з вироб-
ництва на склад (у місця зберігання), зменшує виробничу собівар-
тість основної продукції, відноситься на певний субрахунок об-
ліку матеріальних цінностей (залежно від її виду і призначення).
Далі її відображають як звичайний рух запасів підприємства.
Враховуючи все вищевказане ми також пропонуємо на рахун-
ку 25 «Напівфабрикати» обліковувати побічну продукцію. Це
дасть змогу не завищувати собівартість основної продукції, за-
нижуючи при цьому вартість побічної продукції. Саме такий під-
хід дасть можливість підприємствам знизити ціну основної моло-
копродукції, чітко відображати вартість побічної продукції і,
відповідно, раціонально використовувати супутню продукцію.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ
В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є найпоши-
ренішою організаційно-правовою формою функціонування суб’єк-
тів господарювання в Україні. Багато вітчизняних та закордонних
вчених і практиків працюють над проблемами обліку капіталу,
зокрема, П. С. Безруких, Н. А. Бреславцева, М. В. Власова,
Т. А. Гоголь, В. В. Ковалев, Д. В. Назаров, Н. П. Кондраков,
Л. І. Куликова, М. І. Кутер, М. В. Мельник, О. А. Миронова,
В. І. Петрова, Я. В. Соколов, Л. В. Сотникова, В. П. Суйц,
В. І. Ткач, А. Н. Хорин, А. Д. Шеремет та ін. Одним з важливих
проблемних моментів є розподіл додаткового капіталу між за-
сновниками у разі виходу одного з них з ТОВ, так як додатковий
капітал на відміну від статутного не розподіляється на долі, а є
загальною власністю засновників.
Унаслідок того, що вартість активів підприємства змінюється
протягом певного періоду залежно від зовнішніх факторів, а роз-
поділ і призначення його визначається засновниками постає не-
обхідність обліку додаткового капіталу ТОВ. Саме тому на даний
